




























　　　　　 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013
アジア 710,587 569,143 616,027 410,590 420,067 576,440 540,154
中近東 401,598 283,866 206,446 295,176 519,594 583,684 584,062
ヨーロッパ 1,363,694 1,750,497 918,831 1,136,083 1,178,197 936,496 709,139
北米 3,384,563 2,521,823 1,301,218 1,836,941 1,854,438 1,727,305 1,887,155
中米 221,616 110,396 105,932 124,267 221,732 181,863 153,764
南米 68,801 105,979 223,132 174,534 191,527 214,636 208,247
アフリカ 137,729 129,278 137,718 110,218 209,548 188,644 179,364
大洋州 426,075 344,236 274,828 357,739 447,922 425,206 407,294












1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013
インドネシア
乗用車 22,478 23,706 49,195 44,471 45,884 13,505 23,912 22,821
トラック 145,017 47,427 30,682 48,613 17,118 28,664 29,476 42,860
バス 390 107 1,261 1,481 636 670 1,274 2,257
マレーシア
乗用車 81,001 68,232 44,595 46,271 37,715 23,543 31,505 33,350
トラック 29,833 42,276 70,428 53,576 23,833 31,381 18,439 17,338
バス 488 529 564 485 78 1,438 4,056 5,086
タ　　イ
乗用車 19,979 11,780 54,181 92,887 28,202 6,000 3,997 4,932
トラック 58,625 59,901 58,748 63,504 34,023 23,952 27,103 47,830









































1990 1995 2000 2005 2010 2013
日　　本 13,486,796 10,195,536 10,140,796 10,799,659 9,628,920 9,630,181
アメリカ 9,782,997 11,985,457 12,799,857 11,946,653 7,743,093 11,066,432
韓　　国 1,321,630 2,526,400 3,114,998 3,699,350 4,271,741 4,521,429
タ　　イ 304,843 533,200 411,721 1,122,712 1,644,513 2,457,057
インドネシア 292,710 379,300 500,710 702,508 1,206,368
マレーシア 191,580 164,000 282,830 563,408 567,715 596,170
台　　湾 382,000 406,000 361,800 446,345 303,456 338,720
フィリピン 107,000 38,877 64,492 65,625 52,260
ベトナム 6,862 31,600 42,286 40,920








1985 1990 1995 2000 2005 2010
アメリカ 69,854 82,375 93,595 115,533 130,937 135,993
日　　本 30,183 38,514 41,323 43,082 45,719 46,486
中　　国 3,645 5,323 9,491 14,360 22,872 38,909
韓　　国 2,306 3,786 5,535 7,128 8,981 10,987
ASEAN5 2,880 4,121 5,926 6,672 8,468 10,874




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中　　国 41.4 15.5 44.9 1.1 －2.8 2,101,156,920 58,901,048 9.7
インドネシア 65.2 8.2 25.3 1.3 282,328,832 0 1.3
日　　本 57.7 18.6 23.2 0.4 4,441,879,414 0 20.5
韓　　国 55.3 14.3 29.7 0.6 821,488,761 0 3.8
マレーシア 60.9 15.5 29.2 0.2 －5.7 109,188,023 6,222,950 0.5
台　　湾 64.0 13.7 22.2 0.1 340,812,053 0 1.6
フィリピン 65.7 9.3 14.3 0.2 10.4 106,431,534 11,068,683 0.5
シンガポール 61.0 16.4 34.0 －6.6 －4.8 76,479,967 3,688,514 0.4
タ　　イ 58.1 10.8 25.9 5.2 204,480,057 0 0.9



























（a）　XX：Total input, Total output（国内生産額）（X）
　150×150の取引額表（＝国・地域ブロック⑽×部門⒂）
　　　Xpq＝（xipjq）　（p,q＝ C, I, J, K, M, N, P, S, T, U；i, j＝1, …, 15）
に関して，投入係数 aipjqを次のように定義する。ただし，xjpは p国の第 j部門の国内生産額で
ある。
（7.1）　aipjq＝ xipjq / xjp
　そして，これを要素とする150×150の行列を以下で定義する。
（7.2）　Ad＝（aipjq）
（b）　BF：International Freight & Insurance（国際運賃および保険料）
　国際運賃および保険料の総額を並べた 1×10の横ベクトル
　　　　BAp＝（bajp）　（p＝ C, I, J, K, M, N, P, S, T, U；j＝1, …, 10）
　に関して，国際運賃および保険料の比率を次のように定義する。
（7.3）　bjp＝ bajp / xjp
　すなわち，bjpは生産物 1単位当たりの国際運賃および保険料である。




　　　　Xwp＝（xjwp）　（p＝ C, I, J, K, M, N, P, S, T, U；j＝1, …, 15）
　に関して，
（7.4）　ajwp＝ xjwp / xjp
　を定義する。すなわち，ajwpは生産物 1単位当たりのその他世界からの投入である。
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（d）　DT：Duties & import commodity taxes（関税および輸入商品税）
　関税および輸入商品税の総額を並べた 1×15の横ベクトル
　　　　DAp＝（dajp）　（p＝ C, I, J, K, M, N, P, S, T, U；j＝1, …, 15）
　に関して，





　　　　Vp＝（vajp）　（p＝ C, I, J, K, M, N, P, S, T, U；j＝1, …, 15）
　に関して，
（7.6）　vjp＝ vajp / xjp
　を定義する。すなわち，vjpは，生産物 1単位当たりの付加価値である。
　付加価値比率 vjpに関して，これを対角要素とする行列を




（7.8） zjp＝ bjp＋ ajwp＋ djwp
として，これを対角要素とする行列を































（7.13）　e'[diag（V）（I－Ad）－1＋ diag（Z）（I－Ad）－1]＝ e'[diag（V）＋ diag（Z）]（I－Ad）－1
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であり，（7.10）式より，e'[diag（V）＋ diag（Z）]＝ e'（I－Ad）であるから，直ちに（7.13）式は，























　さらに，国際分業度に関して，次の 2種類の定義を新たに加える。行列 Dの Z国の各要素
を dijとしたとき，
⑴　Z国単独分業度
（7.16）　dij （i,j＝1, …, 15）
⑵　Z国統合分業度










Tamamura, Sano 叶・藤川 福井
行列 diag（V）（I－Ad）－1T diag（V）（I－Ad）－1 diag（V）（I－Ad）－1T



































中　　国 インドネシア 日　　本 韓　　国 マレーシア 台　　湾 フィリピン シンガポール タ　　イ アメリカ
中　　国 2.371 0.042 0.021 0.055 0.113 0.067 0.045 0.084 0.075 0.013
インドネシア 0.005 1.653 0.006 0.013 0.023 0.013 0.012 0.050 0.012 0.001
日　　本 0.045 0.037 1.761 0.067 0.110 0.108 0.080 0.065 0.106 0.009
韓　　国 0.035 0.014 0.008 1.820 0.034 0.038 0.024 0.020 0.027 0.003
マレーシア 0.011 0.013 0.004 0.009 1.851 0.015 0.021 0.054 0.036 0.002
台　　湾 0.020 0.006 0.005 0.011 0.038 1.580 0.028 0.036 0.019 0.002
フィリピン 0.003 0.001 0.001 0.002 0.008 0.005 1.662 0.012 0.007 0.001
シンガポール 0.007 0.018 0.003 0.011 0.058 0.011 0.028 1.407 0.017 0.001
タ　　イ 0.006 0.014 0.004 0.004 0.038 0.008 0.014 0.022 1.645 0.001
アメリカ 0.021 0.018 0.018 0.044 0.081 0.054 0.044 0.135 0.062 1.731
波及効果合計 2.524 1.816 1.832 2.036 2.354 1.900 1.958 1.885 2.006 1.764
他国波及効果計 0.153 0.163 0.071 0.216 0.503 0.320 0.296 0.478 0.362 0.033
自国波及率（％） 93.9 91.0 96.2 89.4 78.6 83.1 84.9 74.6 82.0 98.1
v 0.341 0.506 0.517 0.420 0.322 0.442 0.420 0.333 0.407 0.530




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中　　国 インドネシア 日　　本 韓　　国 マレーシア 台　　湾 フィリピン シンガポール タ　　イ アメリカ
中　　国 0.112 0.002 0.001 0.003 0.005 0.003 0.002 0.004 0.004 0.001
インドネシア 0.000 0.085 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.001 0.000
日　　本 0.001 0.001 0.055 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003 0.000
韓　　国 0.002 0.001 0.001 0.127 0.002 0.003 0.002 0.001 0.002 0.000
マレーシア 0.001 0.001 0.000 0.001 0.150 0.001 0.002 0.004 0.003 0.000
台　　湾 0.002 0.001 0.000 0.001 0.003 0.142 0.002 0.003 0.002 0.000
フィリピン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.151 0.001 0.001 0.000
シンガポール 0.002 0.004 0.001 0.002 0.012 0.002 0.006 0.291 0.004 0.000
タ　　イ 0.001 0.001 0.000 0.000 0.003 0.001 0.001 0.002 0.150 0.000
アメリカ 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.002 0.002 0.005 0.002 0.067
































AI012 AM012 AP012 AS012 AT012 AC012 AN012 AK012 AJ012 AU012
インドネシア 7,653 358 206 332 168 29 93 101 58 9
マレーシア 58 4,451 151 253 138 24 44 48 25 15
フィリピン 26 50 5,080 21 98 7 9 10 9 5
シンガポール 49 165 98 6,901 52 18 15 32 8 6
タ　　イ 322 476 250 115 5,901 19 40 25 33 19
中　　国 245 624 468 409 422 9,017 289 303 127 136
台　　湾 58 228 533 112 126 95 7,762 45 33 30
韓　　国 95 521 274 152 183 196 156 8,428 53 62
日　　本 1,220 2,520 1,902 951 2,509 444 1,296 668 9,519 289
アメリカ 274 606 1,038 753 403 150 288 339 135 9,429












AI012 AM012 AP012 AS012 AT012 AC012 AN012 AK012 AJ012 AU012
AI012 5,443 97 31 4 48 1 13 0 2 0
AM012 0 466 0 1 2 0 0 0 0 0
AP012 8 7 3,215 0 34 0 1 0 1 0
AS012 4 2 1 3,799 3 0 0 1 0 0
AT012 136 136 80 12 3,412 1 8 1 6 2
AC012 10 19 9 6 18 3,546 14 6 5 5
AN012 6 7 14 3 12 5 4,872 1 1 2
AK012 12 147 16 13 19 29 34 4,000 2 14
AJ012 336 627 233 118 542 71 336 61 4,470 77
AU012 67 11 23 19 23 15 34 24 10 4,898










　（a）自国内国際分業度比較： ∑ i∈ Z dij  /djj 　（Z＝ I, M, …, U）
　（b）国際分業度比較 1：  ∑ i∈ A dij /djj





額∑ i∈ Z dij との比較である。指標（b）および指標（c）は，アジア全体に生み出した付加価値
誘発総額に関して，それぞれ自部門に誘発した付加価値額 djjからみたものと，自国内すべて


















AI012 AM012 AP012 AS012 AT012 AC012 AN012 AK012 AJ012 AU012
（a） 1.84 21.45 3.11 2.63 2.93 2.82 2.05 2.5 2.24 2.04
（b） 1.66 9.55 2.76 2.52 2.43 2.73 1.88 2.44 2.22 　 2


















インドネシア マレーシア フィリピン シンガポール タ　　イ 中　　国 台　　湾 韓　　国 日　　本 アメリカ
自国投入 0.297 0.618 0.242 0.421 0.343 0.710 0.425 0.709 0.750 0.532
他国投入 0.191 0.245 0.281 0.193 0.269 0.033 0.128 0.046 0.014 0.041
その他世界投入 0.059 0.092 0.240 0.111 0.083 0.028 0.070 0.036 0.013 0.078
国際運賃保険料 0.008 0.005 0.032 0.005 0.013 0.001 0.008 0.001 0.000 0.002
関税等 0.038 0.017 0.020 0.000 0.062 0.008 0.046 0.003 0.001 0.002
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